





Obras de conjunto, metodología, actividades historiográficas, archivos y 
bibliografía 
 
97-1545 ADAMS, LAURIE SCHNEIDER: The methodologies of art. An 
introduction.- Harper Collins Publishers. Icon Editions.- New York, 1996.- 
236 p. y 74 ils. (23 x 15). 
Síntesis y características básicas de los diversos modos de estudiar la obra de arte, que 
han tenido vigencia durante los últimos años, y de como, en ciertos casos, una 
metodología ha dado origen o favorecido otra. Destaca las siguientes tendencias: 
formalismo, iconografía, marxismo, feminismo, biografía, estructuralismo y 
postestructuralismo, deconstrucción y psicoanálisis. Analiza el pensamiento estético 
de los diversos autores, de los cuales da los trazos más relevantes. Obra de consulta, de 
interés para la persona que quiera iniciarse en el conocimiento de alguna orientación o 
quiera comparar varias. Notas al final de cada capítulo y bibliografía. El libro se halla 
en la misma línea que el editado por VALERIANO BOZAL: “Historia de las ideas 
estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas” (IHE núm. 96-1588), aunque el de 
Adams se centra más en aspectos teóricos concretos y no trata los relacionados con el 
contexto artístico.- C.R.M. 
 
97-1546 BASURTE, SANDRA; MARMOLEJO, FUENSANTA: Revistes del fons 
americà de la Biblioteca Josep M. Figueras.- Introducción de PERE 
PI-SUNYER BAYO.- Curial Edicions Catalanes. Publicacions de l´Abadia 
de Montserrat (Textos i Estudis de Cultura Catalana, 37).- Barcelona, 1994.- 
396 p. (23 x 16). 
Repertorio de las publicaciones de origen americano que se incluyen en la Biblioteca 
Figueras, presentadas por países y por orden alfabético. Se relaciona el estado de 
conservación y los mínimos datos descriptivos (inicio, formato,...).- J.M.F. 
 
97-1547 HORN, JOYCE M. (COMPILADOR): Historical research for Higher 
Degrees in the United Kingdom. List nº 57. Part I Theses completed 1995.- 
Institute of Historical Research. University of London.- London, 1996.- VI 
+ 41 p. (21 x 15). 
Cf. IHE núm. 97-9. Como en fascículos anteriores, se clasifican por periodos 
históricos y por zonas geográficas las tesis leidas en las Universidades británicas en 
1995, algunas de las cuales se refieren a España, Portugal y Latinoamérica. Indices de 
universidades, de materias y de autores.- I.H.E. 
 
97-1548 HUTCHINSON, T.P.: Versión 2. (History and Archaeology) of Essentials 
of Statistical Methods.- Rumsby Scientific Publishing.- Adelaide-Sydney, 
1993.- XII + 152 p. (21 x 14,5). 
Curso de introducción a las técnicas estadísticas con ejemplos tomados de la historia 
de la arqueología, distribuido en tres partes principales: un capítulo en el que se 
describen los datos analizados; otro en el que se analizan los cálculos de probabilidad 
realizados, y un tercero en el que se muestran las conclusiones obtenidas a través de 
estudios. Bibliografía. Indice de materias.- B.M.O. 
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97-1549 MARCHAND, JEAN-JACQUES (EDITOR): Niccolò Machiavelli. 
Politico, storico, letterato. Atti del Convegno di Lossana, 27-30 settembre 
1995.- Salermo Editrice.- Roma, 1996.- 469 p. (26 x 16). 
Edición de las actas del Convegno celebrado en Lausana, al amparo de la Faculté des 
Lettres y bajo la dirección del profesor Jean-Jacques Marchand. El Convegno, que se 
llevó a cabo desvinculado de celebraciones centenarias, aspira a revisar los estudios 
que sobre Maquiavelo y su obra se han llevado a cabo desde el siglo XVI hasta la 
actualidad: más de 1.500 trabajos aparecidos desde 1969 hasta la fecha. Dada la 
diversidad de la obra maquiaveliana, el Convegno se ha limitado- con acertado 
criterio- a considerar sólo las obras no literarias del autor, o sea, las de carácter 
político, histórico, diplomático o epistolar. Se resalta el interés que despertó en 
España, Holanda, Croacia y Francia, a lo largo de los tiempos. Se reseña aparte un 
trabajo relacionado con la historia de España (IHE núm. 97-2401).- M.C.N. 
 
97-1550 Sources de l´Histoire du Proche-Orient et de l´Afrique du Nord dans les 
Archives et Bibliothèques françaises. Commission française. I: Archives. 
Archives Nationales (Guides des Sources de l´Histoire des Nations. Serie 3. 
Volume 5).- Avant-propos de JEAN FAVIER. Présentation de JULIETTE 
NUNEZ.- K.G. Saur Verlag.- München-London-Paris, 1996.- XXX + 463 
p. (24 x 16). 
Obra de consulta preparada gracias a la ayuda de la UNESCO, de gran utilidad, puesto 
que clasifica y cataloga material relacionado con el Norte de África (Marruecos, 
Argelia, Túnez, Egipto y Libia) y Oriente Próximo (Turquía, Siria, Israel, Jordania, 
Irak y Arabia) que hay en los diversos archivos franceses e incluye fondos 
relacionados con temas legales, comerciales, religiosos, etc. desde la Alta Edad Media 
hasta 1945. Indices onomástico, de lugares y de instituciones.- C.R.M. 
 
 
Historia política y militar, economía y sociedad, instituciones 
 
97-1551 CARMONA FERNÁNDEZ, ALFONSO: Ley islámica y Derecho positivo.- 
“Anales de Historia Contemporánea” (Murcia), núm. 13 (1997) (= Jornadas 
sobre la mujer magrebí inmigrante), 25-34. 
La ley religiosa y el derecho positivo conviven en los países islámicos en general y los 
árabes en particular (especialmente en los magrebíes, de compleja cohabitación de 
cultura ancestral y educación francesa) entre equilibrio inestable (Túnez), tensiones 
dialécticas (Marruecos) y abierto enfrentamiento (Argelia). El autor atribuye esa 
ausencia de sintonía al ambiguo y con frecuencia confuso marco legal: el legado 
jurídico islámico y la normativa occidental (asumida por el reformismo político árabe), 
dos filosofías antitéticas, que se mezclan aquí y allá en proporciones variables, pero 
con efectos dispares y en ocasiones explosivos.- J.B.Vi. 
 
97-1552 CHAFAI, LEILA: Las mujeres, sujeto de marginación en Marruecos.- 
“Anales de Historia Contemporánea” (Murcia), núm. 13 (1997) (= Jornadas 
sobre la mujer magrebí inmigrante), 35-58. 
Hoy la mujer marroquí se halla presente en casi todos los ámbitos públicos de su país. 
Su situación ha cambiado radicalmente en los últimos cuarenta años, pero en su 
entorno subsisten valores y símbolos del pasado, reflejo de una mentalidad que resiste 
tenazmente al cambio. El artículo es un testimonio vibrante y directo de una de las 
numerosas mujeres marroquíes actuales que se debaten entre el ambiente tradicional 
que pretende anularlas y devolverlas al espacio privado, y su educación y mentalidad 
occidentales que las impulsa a hacerse un sitio en la sociedad. El integrismo islámico, 
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hoy en ascenso, aleja cada vez más la consecución de aquellos objetivos. Fuentes 
orales e impresas. Escasa e incompleta bibliografía.- J.B.Vi. 
 
97-1553 CHARTIER, ROGER: Espacio público, crítica y desacralización en el 
siglo XVIII. Los orígenes culturales de la Revolución francesa.- Traducción 
de BEATRIZ LONNÉ.- Editorial Gedisa (Historia).- Barcelona, 1995.- 263 
p. (22,5 x 15,5). 
Traducción del original en francés “Les origines culturelles de la Révolution 
Française”, editado en 1991 por Duke University Press. Monografía en la cual se trata 
de comprender las innovaciones y rupturas que hicieron posible la Revolución 
francesa. El autor enfatiza especialmente la incidencia de los libros y lecturas en el 
movimiento revolucionario y, también, la descristianización y el laicismo progresivo, 
poniendo de relieve la estructuración y consolidación de la llamada cultura popular, 
junto con el surgimiento de un espacio propio y privado, con respecto a la autoridad 
estatal. Contiene índice de nombres.- V.S.F. 
 
97-1554 FIGAREDA I CAIROL, PERE: Las instituciones del Principado de 
Andorra en el nuevo marco constitucional.- Institut d´Estudis Andorrans, 
Centre de Barcelona. Editorial Civitas S.A. (Cuadernos Civitas).- 
Barcelona-Madrid, 1996.- 114 p. (18 x 11). 
Análisis del carácter de las actuales instituciones de Andorra (Jefes de Estado, Consejo 
General de los Valles, Gobierno, “Comuns” de las parroquias, Poder judicial, Tribunal 
Constitucional), en el marco de la Constitución promulgada en 1993, que se 
transcribe.- R.O. 
 
97-1555 GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, RAFAEL: Las estructuras ideológicas del 
Código de Justiniano.- Prólogo de A. GONZÁLEZ BLANCO.- 
Universidad de Murcia (Anejos de Antigüedad y Cristianismo, IV).- 
Murcia, 1997.- 345 p. (24 x 17). 
Fruto de la tesis doctoral del autor, “Antigüedad y Cristianismo” publica, en su 
colección de “Anejos”, un estudio sobre el “Codex Iustinianus”. Este Código fue 
promulgado en el año 534 cuando el emperador bizantino contaba con cincuenta y dos 
años y se caracteriza por la existencia de abundantes interpolaciones con el “Codex 
Teodosianus”. El marco legislativo se basa en la propuesta de R. Bonini 
(“Introduzione allo studio della etá giustinianea”, Bolonia, 1979) y el conjunto del 
texto analiza la estructura ideológica de Justiniano y su reflejo en el código 
justinianeo. Existe una amplia bibliografía sobre la concepción del poder imperial que 
parte de la propuesta de G. Bassanelli Sommariva (“L´Imperatore unico creatore ed 
interprete delle leggi e l´autonomia del giudice nel diritto giustinianeo”, Milán, 1983). 
Es decir, el estudio aquí realizado sobre el Código de Justiniano entiende que el 
emperador tiene el absoluto control en la creación, promulgación e interpretación de 
las leyes. El libro se completa con un apéndice de leyes -en latín y castellano- 
seleccionadas por el interés que aportan a los siguientes temas: constituciones 
introductorias, el control legislativo imperial, la organización de África y el 
matrimonio entre “ilustres” y “scenicae”. El amplio aparato crítico a pie de página, 
además de una bibliografía clasificada temáticamente, dan mayor claridad y 
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97-1556 La Misión “Ad Gentes” en España, África y América Latina. Ponencias VI 
Encuentro de Antropología y Misión.- Editorial Mundo Negro (Cuadernos 
Mundo Negro, 12).- Madrid, 1994.- 185 p. (20 x 13). 
Edición de las ponencias presentadas en el sexto encuentro de “Antropología y 
Misión”, organizado en Madrid por los misioneros combonianos, en el cual se 
examinaron los retos de la inculturación, la liberación integral, el lenguaje 
interreligioso, etc. en la compleja acción misional “ad gentes” de la Iglesia Católica. 
Obra de gran utilidad para los investigadores de las problemáticas de antropología, 
mentalidad y cultura.- V.S.F. 
 
 
97-1557 MOUTET, AIMÉE: Les logiques de l´entreprise. La rationalisation dans 
l´industrie française de l´entre-deux-guerres.- Éditions de l´École des 
Hautes Études en Sciences Sociales (Civilisations et Sociétés, 93).- Paris, 
1997.- 495 p. (24 x 16). 
Tesis doctoral sobre la racionalización del trabajo en la industria (gestión de personal, 
tipo de producto en función del mercado, modo de financiación de las inversiones y 
necesidades de capital, etc.) y también sobre los problemas relacionados con la clase 
obrera (absentismo, sabotaje, freno de la producción en cadena, etc.) para incrementar 
su salario, o reducir su jornada laboral. Se trata el sistema de Taylor y su introducción 
en la industria antes de la Primera Guerra Mundial, los factores estructurales y la 
fluctuación de la coyuntura. La obra se estructura básicamente en tres etapas: 




97-1558 PÉTRÉ-GRENOUILLEAU, OLIVIER: Moi, Joseph Mosneron, armateur 
négrier nantais (1748-1833). Portrait culturel d´une bourgeoisie 
négociante au siècle des Lumières.- Éditions Apogée.- Rennes, 1995.- 239 
p. (21 x 15,5) 
Transcripción del diario de viajes del armador Joseph Mosneron-Dupin, natural de 
Nantes, escrito en 1804, en el que narra sus experiencias. En principio estaba 
destinado a ilustrar y aconsejar a sus hijos, pues en él se confiesa ferviente lector de 
los enciclopedistas franceses. Conocido indirectamente y fragmentariamente con 
anterioridad, en esta ocasión se edita integramente. Las informaciones detalladas sobre 
su oficio de negrero en las costas de África y las Antillas son tan densas y precisas que 
lo convierten en un retrato excepcional de esta clase de burguesía comercial europea. 
De interés para la historia del tráfico negrero del siglo XIX, especialmente en el 
apartado de mentalidades. Ligeras referencias a la geografía española. Breve 
bibliografía sobre el tema. Sin índice onomástico.- F.A.G. 
 
 
97-1559 TEISSEYRE-SALLMANN, LINE: L´industrie de la soie en Bas 
Languedoc, XVII-XVIII siècles.- Éditions de l´École des Chartes (Memoires 
et documents de l´École des Chartes, 44).- Paris, 1995.- 418 p., 7 láms. y 2 
planos (23,5 x 15,5). 
Interesante estudio monográfico sobre la organización y la evolución de la industria de 
la seda (tejidos y medias) en la ciudad francesa de Nimes y su zona de influencia. 
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Aspectos religiosos y culturales 
 
97-1560 CASTALDO PARIS, LUIS: Necesidad e importancia de la cerámica como 
manifestación humana.- Prólogo de CAMILO JOSÉ CELA CONDE.- 
Ediciós do Castro (Cadernos do Seminario de Sargadelos, 72).- Sada-A 
Coruña, 1996.- 116 p. + 52 p. con ils. (24 x 17). 
Análisis de la motivación humana que llevó a la aparición de la cerámica y revisión 
histórica de los caracteres iniciales de la misma en la época antigua (se refiere 
brevemente a diversas zonas de África, Asia y América), aunque no se trata de una 
obra escrita por un especialista en el tema; postula la hipótesis de que la alimentación 
y el reciclaje de productos favorecieron su introducción paulatina en todo el mundo y 
en un periodo cronológico determinado. Dedica los dos últimos capítulos a aspectos 
técnicos y teóricos relacionados con la utilidad de las formas cerámicas, que son los 
más afines con la orientación y formación del autor. Bibliografía general y notas.- 
C.R.M. 
 
97-1561 HOPKIRK, PETER: Demonios extranjeros en la Ruta de la Seda.- Edición 
a cargo de ISABEL CERVERA y CAROLINA GARCÍA-ROMEU.- 
Editorial Laertes (Nan-Shan, 50).- Barcelona, 1997.- 303 p. (20 x 12,5). 
Relato basado en hechos históricos sobre los tesoros artísticos y arqueológicos de la 
Ruta de la Seda, a través del cual se puede ver la importancia del Asia Central en 
cuanto a hallazgos. Muchas piezas localizadas en estas zonas pasaron a formar parte 
en los inicios del siglo XX de las colecciones de los grandes museos del mundo. Entre 
otros temas, comenta apreciaciones extraídas por Aurel Stein relacionadas con su viaje 
al Turquestán. Glosario y fuentes bibliográficas.- C.R.M. 
 
97-1562 KRAUSE, KARL C.: Compendio de estética.- Traducción del alemán y 
anotaciones por FRANCISCO GINER. Edición de PEDRO AULLÓN DE 
HARO.- Editorial Verbum.- Madrid, 1995.- 147 p. (20 x 14). 
Presentación de la orientación estética de este filósofo alemán influido por las teorías 
de Kant y Hegel, el cual incidió plenamente en la filosofía española del siglo XIX y 
condicionó en parte la historia y cultura hispánicas contemporáneas. En la 
introducción se muestran aspectos básicos de la teoría del autor.- C.R.M. 
 
97-1563 PETSCHEN, SANTIAGO: Europa, Iglesia y patrimonio cultural. Textos 
internacionales.- Introducción y selección por...- Prólogo de Mons. 
ANTONIO VILAPLANA MOLINA, obispo de León.- Traducciones de 
CARMEN SÁNCHEZ ASIAIN, JUANA MARÍA BARANGUÁN 
TIXERANT y SANTIAGO PETSCHEN VERDAGUER.- Biblioteca de 
Autores Cristianos (B.A.C., 569).- Madrid, 1996.- XVIII + 338 p. (20 x 13). 
Recopilación y transcripción íntegra de 37 documentos sobre cuestiones relativas a 
patrimonio cultural, con especial referencia al de la Iglesia, emitidos por la 
Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (1), el Consejo de Europa 
(14), la Unión Europea (14), los concordatos y convenios de la Iglesia con los Estados 
(4) y la Iglesia (4). Varios de los documentos se refieren de modo concreto al 
patrimonio cultural español: camino de Santiago, monasterio de Silos, casco antiguo 
de Toledo, acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre enseñanza y asuntos 
culturales. En una amplia introducción (p. 3-72), el seleccionador expone las 
características de las instituciones que han emitido los documentos y los criterios 
generales respecto al patrimonio cultural europeo. En apéndice, enumeración de textos 
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fundamentales del Consejo de Europa no recogidos en este libro. Obra de gran 
utilidad, cuyo manejo se ve facilitado por un índice temático.- R.O. 
 
97-1564 RUBIERA MATA, Mª JESÚS: La mujer en el Corán como fuente de la 
“Xaria”: posibilidad de nuevas interpretaciones.- “Anales de Historia 
Contemporánea” (Murcia), núm. 13 (1997) (= “Jornadas sobre la mujer 
magrebí inmigrante”), 17-24. 
El estatuto legal de la mujer en Argelia y Marruecos (Túnez es una excepción) 
representa una interpretación medieval de las fuentes del derecho musulmán. Como 
interpretación histórica podría variar sin atentar contra las bases del Islam, mediante 
una renovación de enfoques propuesta por la autora, quien subraya la existencia de 
elementos referidos a la mujer islámica que no corresponden a categorías religiosas. 
Sobre todo la circuncisión femenina y el uso del velo. La primera, costumbre nilótica, 
y el velo mero cultema oriental y mediterráneo de las sociedades patriarcales. 
Innovador y bien documentado análisis.- J.B.Vi. 
 
97-1565 SAGNES, JEAN (DIRECTOR): L´Université de Perpignan au XVIII 
siècle.- Presses Universitaires de Perpignan.- Perpignan, 1996.- 312 p., con 
ils. (30 x 21). 
La obra reúne las aportaciones de una quincena de historiadores roselloneses que 
abordan el estudio de la Universidad de Perpiñán desde distintas perspectivas. Estas 
abarcan desde la materialidad de los propios edificios universitarios, hasta los 
contenidos de las enseñanzas. El conjunto ofrece una variedad de información sobre 
diversos ámbitos de una universidad catalana fundada en la Edad Media, y que, en 
virtud del tratado de los Pirineos escapó a la centralización borbónica realizada por 
Felipe V en Cervera.- P.M. 
 
97-1566 SPECTOR, JACK J.: Surrealist art and writing, 1919-1939. The gold of 
time.- Cambridge University Press.- Cambridge, 1997.- IX + 322 p., 22 figs. 
(26 x 18) 35 libras, ISBN 0 521 553113. 
Estudio que revisa y trata de dar una nueva visión del surrealismo, en la cual se 
destaca su papel de crítica al sistema burgués francés bajo la III República y su 
orientación política de carácter marxista y comunista. Su valoración de lo irracional, 
espontáneo, el sueño en la novela, en la poesía y en la pintura le hicieron merecedor de 
tal actitud, recogida a partir del estudio del psicoanálisis de Freud y la psiquiatría 
francesa. El autor considera que sus artistas bebieron en las fuentes culturales de la 
tradición, Rousseau es un ejemplo, y las supieron utilizar para favorecer una 
educación humana más libre y creativa. También se apunta en la obra que el 
movimiento fue el precursor de la “Internacional situacionista” (1957) y de los 
presupuestos ideológicos que desencadenaron el mayo del 68, de los cuales surgió el 
lema: “la imaginación al poder”. La imaginación pasa a ser el eje que motiva la 
conducta humana no sólo en el ámbito artístico, sino en el social y así rompen con el 
racionalismo cartesiano y la filosofía de Hegel. Se centra básicamente en el periodo 
europeo de 1920 a 1930. La expresión de lo inefable y la visión surrealista de la mujer 
son otros temas que se hallan presentes en el trabajo. 222 notas, amplia selección 





Historia por países, historia local 
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97-1567 DUCELLIER, ALAIN: Le Drame de Byzance. Idéal et échec d´une société 
chrétienne.- Hachette Littératures (Pluriel, 848).- Paris, 1997.- 397 p., 3 
mapas (17,5 x 11). 
Nueva edición de esta obra publicada en 1976. Examen riguroso de las formas de vida 
política, social, familiar, religiosa, cultural, en el Imperio bizantino, tratando de 
encontrar nuevos puntos de vista frente al prejuicio tradicional sobre la superficialidad 
y esterilidad de Bizancio. Para Ducellier el drama de Bizancio estriba en la ruptura 
interna que se produce en su sociedad, eminentemente cristiana, entre el reino ideal de 
Dios y la vida de los hombres. Los aspectos más ampliamente tratados son los que se 
refieren a la familia y la cultura, al sistema político teocrático basado en el cristianismo 
y a las formas externas de la religión. Amplia utilización de fuentes bizantinas y 
hagiográficas. Bibliografía, glosario y cronología (de 610 a 1272).- R.O. 
 
97-1568 DUFOUR, ALFRED: Histoire de Genève.- Presses Universitaires de France 
(Que sais-je?, 3210).- Paris, 1997.- 127 p. (18 x 11,5). 
Síntesis en la que se destacan los aspectos más representativos de la historia de 
Ginebra desde sus orígenes hasta la actualidad. Por consiguiente, dedica poco espacio 
a cada etapa, pero es una obra útil para adquirir una noción rápida y concisa de la 
historia de esta población, debido a su carácter bien estructurado y breve. Contiene 
una sucinta bibliografía.- C.R.M. 
 
97-1569 LUKÁCS, LAJOS: Chapters of the hungarian political emigration 
1849-1867.- Traducción del húngaro al inglés de DÁNIEL SZÉKELY. 
Revisión de la traducción de ZSAZSA NOSZKAY.- Academiae 
Scientiarum Hungaricae (Studia Historica, 196).- Budapest, 1995.- 188 p. 
(24 x 17). 
Estudio de actividades políticas de Hungría a mediados del siglo XIX, insertas en el 
ámbito de las unificaciones de Italia y Alemania. Especial atención a la emigración 
húngara de carácter político hacia el Este y hacia Italia. Documentación de diversos 
archivos húngaros y de otros países. Índice de nombres.- R.O. 
 
97-1570 MIÈGE, JEAN-LOUIS; BENABOUD, M´HAMMAD; ERZINI, NADIA: 
Tétouan. Ville andalouse marocaine.- CNRS Editions (Kalila wa dimna).- 
Paris-Rabat, 1996.- 112 p. con ils. (24 x 19). 
Historia de esta ciudad del Norte de Marruecos, que fue capital de la zona española del 
Protectorado, desde sus orígenes, que se sitúan en el siglo VIII, hasta el siglo XIX, 
aproximadamente en la época de la guerra hispano-marroquí de 1860. Su auténtica 
fundación, de cara a la ciudad que es, tuvo lugar después de 1492, por obra de 
granadinos exilados, de ahí el título de la obra, dirigidos por Al-Mandari (cf. IHE 
núm. 95-2118). A partir de este punto se analizan, según fuentes de archivos diversos, 
los diferentes aspectos que dieron lugar al poderío de Tetuán en los siglos XVI-XVIII: 
urbanismo, arquitectura, arte, sociedad, familias importantes, economía, inmigraciones 
(especialmente de sefarditas, que tuvieron su propio barrio), hasta llegar al declive, 
iniciado a finales del siglo XVIII. El texto se acompaña de planos, fotografías en 
color, dibujos y grabados de época, cronología y léxico. Escasa bibliografía española, 
que se suele citar con faltas ortográficas, e incluso la traducción de la obra de Ahmed 
ar-Rahoni, una de las principales fuentes de la historia tetuaní, que se editó resumida 
en español en 1953, se cita como si estuviera editada en francés.- R.O. 
 
97-1571 MINOIS, GEORGES: L´Angleterre georgienne.- Presses Universitaires de 
France (Que sais-je?, 3303).- Paris, 1998.- 127 p. (17,5 x 11). 
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Resumen claro y ordenado de la historia política de Inglaterra desde 1717 a 1830, 
regida en esos años, sucesivamente por cuatro reyes de nombre George. En el 
entramado del desarrollo del parlamentarismo y los comienzos de la conquista colonial 
aparecen frecuentes relaciones con España (con respecto a los territorios americanos y 
a la lucha de Inglaterra contra Napoleón). Bibliografía.- R.O. 
 
97-1572 MUSSOT-GOULARD, RENÉE: Histoire de la Gascogne.- Presses 
Universitaires de France (Que sais-je?, 462).- Paris, 1996.- 127 p., con ils y 
mapas (18 x 11,5). 
Síntesis histórica, religiosa y cultural del territorio que ocupa el suroeste de Francia 
denominado Gascogne (Gascuña). Tras dedicar algunas páginas a la etapa romana, se 
centra en el periodo medieval. Además de datos históricos, el autor menciona aspectos 
lingüísticos y de identidad. De interés para quien quiera tener algunas nociones sobre 
el tema. Contiene una breve bibliografía.- C.R.M. 
